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射频识别 (Radio Frequency Identification，简称 RFID)技术已经得到了广泛
应用，但基于对提高射频识别系统的无源标签能量和数据传输品质的研究，仍
具有重要意义。为此，本文对天线的感应场区中电磁能量传送的耦合研究，给
出了空间高频交变磁场实现能量耦合的基本条件。采用 Mifare1 S50 射频卡、





2. 基于 MF RC500 射频模块芯片的功能，设计制作了射频卡的阅读器。应
用 C语言开发了 AT89S52 单片机对 MF RC500 射频模块的控制程序，结
合 Protel 99SE 设计软件完成了 AT89S52 和 MF RC500 的接口电路版图
设计；采用 RS232 的串口通信模块实现了 PC 机与单片机之间的双向通








































Radio Frequency Identification technology has already found widely 
applications now, however, the research of the source of passive tag and transmission 
in RFID system has great significance. By research of electromagnetic coupling in 
inductive field of antenna, the paper gives the basic condition of coupled energy 
between high frequency magnetic in space. It uses Mifare1 S50 card, MF RC500 
radio frequency module chip and the antenna matched with MF RC500 to design 
RFID system. This thesis has carried out the following studies: 
1. By analysis of inductive field, near-field radiation field, far-field radiation 
field around antenna, it uses ANSOFT HFSS software to make simulate the 
electromagnetic energy distributing in inductive field of antenna, and gives 
the intensity and distributing of magnetic field when the energy is coupled 
between the antennas. 
2. Basing on the function of MF RC500 chip, the paper designs the RF card’s 
reader. It utilizes the Visual C++ software to exploit the control program 
which is used to control MF RC500 chip by AT89S52, and uses the Protel 
99SE to design the interface circuit between AT89S52 and MF RC500; it 
uses RS232 seral communication module to complete the communication 
between the PC and AT89S52; it adopt the direct matching mode with MF 
RC500 to design the antenna and the circuit to match antenna. 
3. By applying the vice-carrier load modulation to get the frequency of signal 
which is from RF card to reader changed, it solves the signal interference 
when the card communicates with reader. 
4. It uses Visual C++ serial communication program MSComm to design the 
test programme in PC, which is used to test the function of RFID system. 
The test has proved that the designed reader can read the RF card 
effectively. The electromagnetic coupling distance is about 6cm. 













is high reliability. It meets the need for practical applications. In the future, for the 
development of the long range RFID technology, the research of UHF, long range 
identification and wireless coupled energy is significant. 
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能量在空间的传播实现对物体的识别。1948 年 Harry Stockman 发表的论文《利
用反射功率的通讯》奠定了射频识别的理论基础。Harry Stockman 当时预言，在
能量反射通信中还有许多问题需要解决，在开辟 RFID 的实际应用领域之前，还
要做相当多的研究和开发工作。20 世纪 50 年代是 RFID 技术研究和应用的探索
阶段，远距离信号转发器的发明扩大了敌我识别系统的识别范围。直到 20 世纪
70 年代，RFID 技术终于走出实验室进入应用阶段,各种射频识别技术测试方法得
到加速发展，出现了一些 早的射频识别应用。20 世纪 80 年代以来，集成电路、
微处理器等技术的发展加速了 RFID 的发展，射频识别技术及产品进入商业应用
阶段。 























1.2 RFID 技术在国内外的发展现状 
RFID 技术是从上世纪 80 年代走向成熟的一项自动识别技术，近年来发展十









化了机场入关手续；Motorola 公司在超净车间里利用 RFID 系统来控制流水线上
的零件流向；美军在第二次伊拉克战争中应用主动式 RFID 系统管理军事物流，
大大提高了后勤保障效率，实现了运输物资的途中可视性；TI、Intel 等美国集成
电路厂商目前都在 RFID 领域投入巨资进行芯片开发。2001 年 6 月，日本东芝公
司宣布已经制造出世界上 小的 RFID 芯片，使得电子标签可以嵌入纸内。同年
12 月，电子工程时代(EETIMES)宣布到 2005 年欧洲银行将在银行票据上安装
RFID 芯片。2002 年 3 月 Micromem 技术公司和国际纸业(International Paper)公司
共同开发“纸质”芯片的封装技术。全世界 大的零售商沃尔玛公司要求它的前























  复旦微电子股份有限公司设计的 FM17XX 系列，是基于 ISO/IEC14443 标准的
系列非接触卡读卡机专用芯片，可分别支持 13.56MHz 频率下的 typeA、typeB、
15693 三种非接触通信协议，支持 MIEARE 和 SH 标准的加密算法。可兼容 Philips











国政府也希望在这项技术上有所创新。2004 年 2 月，我国国家标准化管理委员
会宣布成立“电子标签(RFID)”国家标准工作组，负责起草、指定我国有关“电
子标签”的国家标准。2006 年 6 月《中国射频识别(RFID)技术政策白皮书》在
北京发布，该白皮书为中国 RFID 技术与产业未来几年的发展提供了系统性的指
南。2006年 10月科技部发布了863计划，首次估先进制造技术领域单独设立RFID
项目，这对我国大规模 RFID 技术的研发工作起到了积极的促进作用。 
RFID 将在自动收费、门禁安防、金融交易、仓储管理、供应链管理、铁路

















和控制器设计技术、非接触式 IC 卡特别是近距离的非接触式 IC 卡特有的射频技
术做一些探索和研究。特别是在近距离的非接触式 IC 卡阅读器的设计方法和电
路实现方面做了详细的研究，本论文主要介绍用 Philips 公司推出的 MF1 S50 非
接触式 IC 卡及基于 MF RC500 阅读器设计，按照 ISO/IEC 1443 标准，完成了非
接触式 IC 卡的 RF 接口电路设计，阅读器的软硬件设计和阅读器的天线设计和仿
真，外围元器件参数的选择和电路的合理设计等，分析了非接触式 IC 卡系统的
通信协议，并按照该协议实现对卡片数据的控制与处理。 




3. 详细介绍了本课题相关的非接触式 IC 卡的国际标准 ISO/IEC14443。重
点介绍了 philips 公司的 MF1 S50 卡。 
4. 介绍了射频识别系统阅读器的硬件和软件设计，用 AT89S52 单片机和射
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